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KUALA LUMPUR: JabatanKo-
munikasi,FakultiBahasaModen
danKomunikasi,UniversitiPutra
Malaysia(UPM) akanmengan-
jurkanseminarbertajukStrategi
KomunikasidanCabaranMasa
Kini pada9 Septemberini.
Seminar yang bertemakan
ImpakTeknologiMaklumatdan
KomunikasiKeAtasMasyarakat
SemasadanJangkaPanjangdi-
adakandengantujuan mem-
bincangkanperanankemajuan
ICT dalampembangunanne-
gara.
Penasihatseminar,PtofMadya
Dr Md SallehHassan,berkata
seminarberkenaanturutdiha-
diri penceramahnegaraAsean
bagimembincangkankesanICT
dalamusahamelahirkanmasya-
rakatberpengetahuan.
"Seminarinimemberipeluang
kepada pesertamendapatkan
pandangandaripadapelbagai
pihak.
"Selainitu, seminarini juga
diharapakanmenjadisatulan-
dasan sebagaipersediaanke-
padaahli akadernik,pakarko-
.J(\ Olq(K; ~o4-
- &f;/'.flA iMP-IA(\!-
munikasidanpembucl.tdasarda-
lam menghadapicabaranICT
jangkapanjang,"katanyadalam
satukenyataandi sini, kelma-
rin.
Md Salleh,berkataantaraisu
yangakand¢incangkandalam
seminarini termasukpeneri-
maandanpenggunaanICT,in-
teraksisosialmenerusiperkhid-
matanpesananringkasdanko-
munikasisiber.
Beliau berkata,dijangkakan
Kira-kira200pesertaakanme-
nyertai seminar sehari yang
akandiadakandiHotelMint,di
sini.
Seminarseharituterbukake-
padaahliakadernik,kakitangan
kerajaan,pengamalkomunikasi,
pembuatdasar,penyeliilikdan
penuntutinstitusipengajian.
Merekayangberminatuntuk
menyertaiseminarberkenaan
boleh menghubungiTengku
Aisha(016-2877967),RahaRadzi
(017-6967750),SharifahNadia
(012-3040309)atau~il Izvvar
(012-2151864)ataumenerusie-
melcommtech@yahoo.com.
